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ABSTRAK 
Amerika Serikat (AS) menerapkan serangkaian kebijakan luar negeri 
yang mendukung terbentuknya penyatuan moneter Eropa. Keputusan 
kebijakan luar negeri AS dilatarbelakangi oleh kepentingan nasionalnya. 
Penelitian ini menjelaskan kepentingan AS terhadap penyatuan moneter 
Eropa dengan menggunakan peringkat anal isis sistemik dan negara-bangsa 
s~rta k~rangka teoritik berupa konsep kepentingan nasional, konsep strategi, 
teori kebijakan luar negeri, dan konsep ekonomi politik-internasional. 
Kepentingan AS terhadap penyatuan moneter Eropa, yakni 
peningkatan kesejahteraan ekonomi AS karena dengan terbentuknya 
penyatuan moneter Eropa maka di dalam Uni Eropa (UE) tidak ada lagi 
hambatan dalam pergerakan barang, jasa dan modal. Kepentingan lainnya 
adalah peningkatan pengaruh AS di Eropa dengan membentuk kebijakan 
yang bersifat kemitraan. 
Penyatuan moneter Eropa dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan 
liberalisasi pergerakan modal, barang dan jasa secara internal serta 
mencapai nilai mata uang yang stabil melalui penerapan mata uang tunggal 
Eropa (euro). Penyatuan moneter Eropa merupakan tindak lanjut dari 
pembentukan pasar tunggal Eropa sehingga sistem keuangan dalam U E 
menjadi terintegrasi. Kondisi ini membuat UE menjadi pasar yang potensial 
bagi AS sehingga AS dapat memacu ekspornya ke UE. Selain itu, 
terbentuknya euro yang memiliki potensi menjadi mata uang internasional 
alternatif selain dolar diharapkan dapat mengurangi defisit pembayaran AS. 
Penyatuan moneter Eropa juga telah membentuk UE menjadi 
kekuatan ekonomi dan politik baru di politik internasional karena untuk dapat 
masuk ke dalam penyatuan moneter Eropa harus melalui kriteria-kriteria yang 
ketat sesuai dengan Perjanjian Maatsricht. AS mendukung penyatuan 
moneter Eropa dengan maksud agar UE yang menjadi kekuatan baru 
ekonomi dan politik dapat sejalan kebijakan AS. 
Kata kunci: penyatuan moneter Eropa, kepentingan AS. 
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ABSTRACT 
The United States (US) establishes a foreign policy which supports the 
creation of the European monetary union. The US foreign policy is based on 
its national interest. This research explains the US interest in the European 
monetary union by using a state-system and a nation-state analysis level, the 
concept of national interest, the concept of strategy, theory of foreign policy, 
and the concept of international political-economy. 
The US interest in the European monetary union is to increase the US 
economic prosperity because the creation of the European monetary union 
removes the barriers in goods, services and capital mobilities in European 
Union (EU). The other US interest is to increase its influence on Europe 
through the establishment of a partnership policy. 
The European monetary union was created to liberate goods, services 
and capital mobilities internally and to reach a stabil currency through the 
establishment of the European single currency (euTO). The European 
monetary union is the essential follow-up to the European single market to 
reach an integrated monetary system in EU. This condition makes EU to be a 
potential market for the US so that it is able to increase its export to E U. Apart 
from that, the euTO is potential to be an alternative international currency 
beside dol/ar, and it is also hoped to minimize the US deficit in balance of 
payment. 
The European monetary union has made UE to be a new economical 
and political power in international system because it is necessary to qualify 
for entering the European monetary union, as required under the Treaty of 
Maastricht. The US aim to support the European monetary union is to make 
EU to be a new economical and political power in accordance with US 
policies. 
Keywords: European monetary union, US interest. 
